




























































ࠓճͷࢀՃऀͷதʹ͸ɼๅݫࣉͷ਌଒͕ 6 ໊ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱɼ日ຊਓͷࢀՃ͕ 1 ໊（ๅݫࣉͷ਌
଒）Ͱ͋Γɼ΄ͱΜͲ͕在日ίϦΞϯͰ͋Δ͜ͱɼͦͯ͠ɼ͔ͭͯ͸ɼି͠੾Γόε 2 ୆Ͱ΋৐Γ
੾Εͳ͍΄Ͳͷ৴ऀ͕ࢀՃ͍ͯͨ͜͠ͱ౳͕Θ͔ͬͨɻ























写真 ú 　௡৓ެԂ内（ච者ࡱӨ） 写真 û 　長谷ࣉͷొ࿓（ච者ࡱӨ）
写真 ü 　長谷ࣉ本ಊ（ච者ࡱӨ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅݫࣉͷༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃ
ʬ੒Ռと՝୊ʭ
　ࠓճͷௐࠪͷ໨త͸ɼ在日ίϦΞϯࣉӃͷ日ຊਓɼ在日ίϦΞϯ৴ऀͨͪͷɼ日ຊ෹ڭͱͷؔΘ
Γʹ͍ͭͯࢀ༩؍࡯͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻๅݫࣉ͸ઌड़ͨ͠Α͏ʹɼॅ৬͕在日ίϦΞϯೋੈͰ͋Δ
͕ɼྟࡁफົ৺ࣉ೿Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɼ৴ऀͨͪ΋ͦͷग़ࣗʹؔΘΓͳ͘ɼ൴Βʗ൴ঁΒͷफڭ͸ྟ
ࡁफʹ΋ͱͮ͘΋ͷͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸૝ఆ಺Ͱ͕͋ͬͨɼࠓճͷྶ৔८Γ΁ͷ৴ऀͷࢀՃ͕ 1 ໊
Λআ͖ɼશһ͕在日ίϦΞϯͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸චऀʹͱͬͯ͸ҙ֎Ͱ͋ͬͨɻͦΕ͸ɼಉ͘͡ʮ在
日ίϦΞϯࣉӃʯͷࢀଚࣉ（ۚ็ࢁमݧຊफ）ͷ೥தߦࣄͰ͋Δਫ཮ࡇʹɼචऀ͕ࡢ೥ࢀՃͨ࣌͠
ʹ΋ݟΒΕͨ܏޲ͩͬͨɻͨͩɼʮ࠲ષ΍๏࿩ʯ΍ɼେๆࢁमߦɾొഈʹ͸ɼ日ຊਓ৴ऀͷࢀՃ͕
ݟΒΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ日ຊਓ৴ऀͨͪ͸৴ڼʹ͸ॏ͖Λஔ͕͘ɼफڭΛ௨ͨ͠在日ίϦΞϯ৴
ऀͨͪͱͷ਌ກʹ͸͋·Γؔ৺͕ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͢Δɻ
　·ͨɼ೥ʑɼࢀՃऀ͕ݮগ͍ͯ͠Δഎܠʹ͸ɼઌ୅ͷॅ৬ͷ࣌୅͔Βๅݫࣉͷ৴ऀͰ͋ΓɼࣉΛ
ࢧ͖͑ͯͨ在日ίϦΞϯҰੈ͕๢͘ͳΓɼ৴ऀͷੈ୅ަ୅͕ԁ׈Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻͦΕ
͸ɼؖ෹࿈ͷ在日ίϦΞϯࣉӃʹڞ௨͢Δ՝୊Ͱ͋ΓɼͦͷதͰ΋ɼๅݫࣉ͸2000೥ࠒ͔Βɼ日ຊ
ͷ૴ّࣾͱܖ໿͔ͯ͠Β͸ɼ૴ّͷ 9 ׂ͕日ຊਓͩͱ͍͏͜ͱͰɼ࣮ࡍʹ日ຊਓ৴ऀΛ֫ಘ͓ͯ͠
Γɼͦͷస׵͸ࣉͷܧଓɼܧঝʹͭͳ͕͍ͬͯΔΑ͏ʹݟड͚Δɻ
　ͦͯ͠ɼࠓճɼๅݫࣉΛ૑ཱͨ͠ઌ୅ॅ৬ͷ࠺Ͱ͋Γɼۚޫಙࢯͷ฼਌（80ࡀ୅ޙ൒）ʹ͓ձ͍
ͨ͜͠ͱ͸ɼײ֒ਂ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕ͸ɼๅݫࣉͷྺ࢙ɼ͢ͳΘͪɼ在日ίϦΞϯࣉӃΛ௨͠
ͯఆॅίϦΞϯ͕ͨͪͨͲ͖ͬͯͨफڭత࣮ફΛମܥԽ͖ͯͨ͠චऀʹͱͬͯɼ൴ঁ͸·ͦ͘͞͠
ΕΛମݱ͍ͯ͠ΔਓͰ͋Δ͔Βͩɻ
　ๅݫࣉʹݟΒΕΔΑ͏ʹ在日ίϦΞϯࣉӃ͸࣮֬ʹੈ୅ަ୅͕ਐߦ͍ͯ͠Δɻࠓޙɼ͞Βʹܧଓ
ͯͦ͠ͷಈ޲ʹ஫໨͍͖͍ͯͨ͠ɻ
（٬һݚڀһ）
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